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Inleiding. 
Dese proef is opgeset om enkele meloenrassen, waarran ve saaê hadden 
ontvangen uit IsraBl, te beproeven op hun geschiktheid roor de glasoultuur in 
Nederland. 
Opget ran de proef. 
Se proef werd opgeset in -Weeroud onder platglas. Elk rakje was 7 raaen 
groot. Er werd één plant per raam uitgezet. De rolgende raasen kwamen in 
deae proef roor» 
1. Turkestani. 
2. Tok»am pineapple. 
3. Oeelboa Seed. 
4. Ioofl. 
5« Ogen honey. 
Het uitplanten ran dese rassen rond plaats rolgens onderstaande platt«», 
grond. 
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TTitroering ran de proef. 
In de eerste week ran mei werden de rerschillende rassen uitgezaaid in 
kistjes in W I. De plantjes werden één keer rerspeend en daarna normaal opge­
pot. 
Op 15 juni sijn de planten rolgens plattegrond uitgeplant. De snoei is 
normaal uitgeroerd zoala bij de teelt ran de bekende rassen gebruikelijk is. 
Van de planten zowel als ran de vruchten is een korte besohrijring gemaakt* 
Op 1 september sijn de eerste rruohten geoogst. Dese sijn steeds per 
rakje afzonderlijk geteld en gewogen. 19 September sijn de laatste rruohten 
ran de planten gehaald en is het gewas opgeruimd. Tijdens de oogst sijn 
de rruohten op hun smaak beoordeeld. 
2* 
Waarnemingen tijdens de groei» 
Op 29 augustus ls een korte beschrijving Tan de planten en vruchten ge­
naakt. 
1« Turkestani. Plant groeitnormaal• Blad matig groot» donker van kleur. Aan­
tal vruchtbeginsels klein. 
Vrucht lang, donkergroen met fijne grijze streepjes. Bij oudere vruchten 
ontstaan vrij veel overlangs« grove barstjes (netvorming). Vruchten zeer 
weinig gemoot, alleen aan het ondereinde is gemootheid waar te nemen. 
2. Yoknara pineapple. Plant groeit vrij sterk . Blad grof, iets lichter ran 
kleur dan fan Turkestanl. Aantal vruchtbeginsele vrij klein. 
Vrucht iets hoogrond, glad, zeer donkergroen van kleur. Wordt bij rijp» 
heid donker geel met grof geaderd net. Vruchten vrij groot. Steel laat 
bij rijpheid gemakkelijk los* 
3« Oeelboa Seed. Plant groeit matig tot zwak. Bladkleur vrij donker, gegolfd« 
bladrand. Aantal vruchtbeginsels vrij groot. 
Vrucht iets langwerpig, zwak gemoot, getijgerd. Vormt later een vrij grof 
net waardoor de tijgering verdwijnt. 
* Bij rijpheid kleurt de vrucht geel. Vruchten blijven klein, n.l. meestal 
12 per kist. 
4* Local. Groeit normaal. Het oudere blad vrij groot, donker van kleur. Oeefl 
seer weinig vruchtbeginsels. 
Vruehten lang, donkergroen, bedekt met een groot aantal spikkels, welke 
het geheel een indruk van een grijsgroene kleur geven. Be vruchten zijn 
aan het steeleinde iets tapa toelopend en iets gerimpeld. Jij rijpheid 
wordt de kleur der vruchten oranje. Vormt een zwak net mt vrij grove, 
uit elkaar liggende strepen. Verschillende vruehten vertoonden bij rijp» 
held diepe overlangse scheuren aan het steeleinde. 
5* Ogen honey. Plant groeit vrij Bterk. Blad vrij groot, matig groen van 
kleur. Vrij weinig vruchtbeginsels. 
Vrucht hoogrond, zwartgroen van kleur, niet gemoot. Vertoont vrij grove 
kurkbandjes zowel in lengte als in dwarse richting. Kleur der vruchten 
bij rijpheid brons oranje geel* Vruchten middelgroot tot soms klein van 
stuk. 
Oogetgegevens. 
Bij de oogst zijn zowel het aantal als het gewicht per vakje genoteerd* 
Beze gegevens zijn opgenomen in de oogsttabel welke als bijlage X hieraan is 
toegevoegd. 
Uit deze tabel blijkt, dat de oogst van alle rassen seer laag gebleven 
is. Be hoogste opbrengst is geweest 9 vruchten van 14 ramen, de laagste is 
geweest 4 vruchten. Bit geringe aantal vruchten maakt deze rassen dan ook 
3. 
minder geschikt voor onze teeltwijst« 
Ook de smaak van de vruchten ia beoordeeld e& het inwendige fan dt 
vruchten is be sehr eren* 
1, Turkestan!« Vleeskleur bleek oranje« Dikte ran het vruohtvlees normaal« 
Schil vrij dan« Snaak flauw en waterig met weinig ar om. 
2« Toknam pineapple* Vleeskleur bleek geelwit« Dikte Tan het vruohtvlees 
normaal« Sohil stug. Smaak soet» maar vrij weinig aroma« 
3« öeelboa Seed« Vleeskleur oranje. Schil dun. Hees wat losser* Smaak goed 
met meer aroma dan de andere rassen. 
4« Local« Vleeskleur rose» bij de sohil groen« Dikte ran het flees normaal« 
Schil vrij dik» Smaak weinig soet» waterig* 
5* Ogen honey. Vleeskleur witachtig en glasig. Dikte vlees en dikte sohil 
normaal* Smaak flauw» matig zoet. 
We sien dus» dat er geen enkel ras bij is wat tijBonder eigenschappen 
heeft» waardoor het waard is verder beproefd te worden« 
Qonclugle. 
Alle soorten vertoonden een seer geringe vruchtbaarheid» bij de teelt 
onder glas. Hogelijk dat dit door eén bepaalde asoeiwijse verbeterd kan wor­
den* 
De «naak noch het uiterlijk is eohter van dien aard» dat tên van dese 
rassen nader beproeven »mard maakt» daar onse eigen oultuurrassen» sowel in 
smaak» uiterlijk als lh vruchtbaarheid hier belangrijk boven uitsteken« 




ff.?. V« Winden* 
Bijlage 1 
Totale oogstgegevens« 
Oogstdatuw Parallel A Parallel B Parallel A • 1 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewiekt 
1* Türke staiil» 
1/9 
6/9 3 3900 1 2220 4 6120 
19/9 4 4950 4 4950 
Totaal 7 8850 1 2220 8 11070 
2« Toknara pineapple. 
1/9 1 1750 1 1750 
«5/9 1 1340 4 5560 5 69OO 
19/9 2 2180 1 2120 1 43OO 
Tetaal 4 5270 5 7680 9 I2950 
3» Oeelboa Se ed* 
1/9 1 800 1 800 
6/9 1 1310 1 1310 
19/9 1 470 1 510 2 980 
Totaal 2 1270 2 1820 4 3090 
4* Looal» 
1/9 1 2500 1 25OO 
6/9 a 2650 2 4190 4 684O 
19/9 
Totaal 3 5150 2 4I9O 5 9340 
5« Ogen Honey 
1/9 3 4000 3 4000 
6/9 1 I960 1 I960 
19/9 2 I55O 2 1550 
Totaal 4 5960 2 I55O '« 1 7510 
